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JEFATURA DE INSTRUCC ION
- Especialidades.— Para cumplimentar lo dispuesto.
en la Ley 'sobre Especialidades en la Marina de
19 de julio de 1934 (D. O. ,núm. 170), y realizados
los exámenes convocados por Orden ministerial de
17 de febrero del ario actual y ampliada por la de
24 del mismo (D. O: núm. 46), se declara en po
sesión de los idiomas que se mencionan a los si
guientes Jefes y Oficiales:
Capitán de Fragata D. Manuel Espinosa y Ro
dríguez.—Alemán (reválida).
Capitán de Fragata D. Alvaro de Urzáiz y de
Silva.—Inglés, Francés y Alemán (reválida).
Capitán de Fragata D. Enrique Polanco /Martí
- nez.—Inglés.
Teniente Coronel de Armas Navales D. José Ma
ría Otero Navascués.—Alemán (reválida).
Capitán de Corba-a D. José Poblaciones García.
Inglés.
Capitán de Corbeta D. José A. Peral Torres.—
Inglés.
Capitán de Corbeta D. Manuel Golmayo Cifuen
tes.-4ng1s.
Comandante Médico D. Luis Meirás Otero.—In
glés (reválida).
Comandante Médico D. Eugenio Herráiz Tierra.
Inglés (reválida).
Comandante Médico D. Vicente Espinosa Sotelo.
Inglés (reválida).
Capitán de Infantería de Marina D. Manuel Gar
cía de Lomas de la Herrán.—Alemán (reválida).
Capitán de Infantería'de Marina D. Enrique León
Gómez.—Inglés (reválida).
Capitán Auditor D. José Luis de Azcárraga y de
Bustamante.—Alemán.
Capitán de Máquinas D. Augusto Silva Sotelo.—
Inglés.
Alférez de Navío D. Gerardo von Wichmann de
Miguel.—Alemán.
Alférez de Navío D.Julio Valdelomar de la Vega.
Francés y Alemán.
Alférez de Navío D. Pedro Fernández-Palacios y
Fernández de Bobadilla.—Inglés y Francés.
Alférez de Navío D. Guillermo González-Aldo
Rittwagen.—Alemán.
Alférez Cle Navío D. Manuel Fernández-Palacios
•
y Adriaensens.—Francés.
Oficial segundo Radiotelegrafista de la Reserva
Naval Movilizada D. Rafael Simón Zabaleta.—In
glés y Francés.
a
Madrid, 17 de marzo de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Convocator7as.—Artícu10 1.° Se convoca a exá
menes ,de oposición para cubrir treinta plazas de As
pirantes de Marina.
Art. 2.° Los exámenes, que se celebrarán en la
Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), da
rán comienza el día 5 de noviembre de 1947, y con
sistirán en el reconocimiento y pruebas que fija el
Reglamento para el régimen y gobierno de los Tri
bunales de exámenes para ingreso en la Escuela Na
val Militar, aprobado por Orden ministerial de 20 de
marzo de 1945 (D. O. núm. 71). -
Art. 3.° Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntuación, sin que; en ningún
caso, pueda autorizarse otra ampliación que la de cua
tro plazas para los opositores que tengan reconoci
(lo el derecho a plaza de gracia, de acuerdo con lo
estipulado en la Orden ministerial de 6 de julio, de
1944 (D. 0. núm. 155).
Art. 4.° Para tomar parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciones que determina el ar
tículo 1.° del Reglamento antes citado.
Art. 5.° Quienes, reuniendo los requisitos expre
sados, deseen tomar parte-en la oposición, habrán de
solicitarlo del excelentísimo sé-ñor Ministro de 1\la
rina, por medio de instancia debidamente reintegra
da, en la que deberá citarse la publicación oficial por
medio de la cual conocieron la presente disposición.
Dichas instancias deberán tener entrada en_ la _Je
fatura de Instrucción de este Ministerio antes de las
veinticuatro horas del día 15 de septiembre de 1947,
acompañadas de los documentos que señala\ el .ar
tículo 2.° del Reglamento que se cita anteriormente,
y con arreglo al modelo de' impreso número 1; en
la inteligencia de que serán admitidas aquellas soli
citudes qué, reuniendo las demás condiciones, se en
cuentren faltas del certificado de haber aprobado el
Examen de Estado, a condición de que dicha certi
ficación sea presentada al señor Presidente del Tri
bunal antes de comenzar las oposiciones.
Art. 6.° Por derecho de matrícula los opositores
deberán-abonar la cantidad que estipula el punto e)
del artículo 2.° del Reglamento a que'se hace refe
rencia en los artículos anteriores, debiendo remitir
dicha cantidad al señor Habilitado de la Escuela Na
val 7Mi1iitar, mediante giro impuesto por los oposita
res, cuyo resguardo será enviado, en unión de la do
cumentación exigida, a la Jefatura de Instrucción del
Ministerio de Marina.
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Art. 7.° Los solicitantes que estén prestando ser
vicio activo en la, Armada, Ej,ércitó o Aviación, cur
sarán sus instancias, debidamente documentadas, por
conducto de sus Jefes naturales, los qué unirán a la
misma copia certificada de la Libreta y de los infor
mes del interesado, haciendo constar la condición de
ser soltero; serán remitidas directamente a la Jefa
tura de Instrucción del Ministerio de Marina.
Para ser cursadas las instancias de los opositores
a que 'este artículo se refiere, será condición indis
pensable que la conceptuación de conducta sea igual•
o superior a "buena".
Estos opositores quedan exceptuados de presentar
el certificada de soltería.
Art. 8.° El desarrollo de los exámenes. se ajus
tará a lo preceptuado en el Reglamento para el ré
gimen y gobierno de los Tribunales de exámenes pa
ra ingreso en la Escuela Naval Militar.
Art. 9.° Los programas de 'Ciencias Exactas y
Física-Químicas y la prueba d; aptitud física para
estos exámenes serán los que se insertan corno ane
xo a la Orden ministerial\ de 20 de marzo dé 1915
(D. a núm. 73), teniendo en cuenta que en las ope
raciones con los números complejas se dará gran im
portancia a las efectuadas con números ..sexagesima
les, y que se usarán las tablas de logaritmos regla
mentarias en la Armada, en las que se emplean ca
racterísticas aumentadas. -
„Art. Ia. Las oposiciones .se considerarán finali
zadas por la Orden ,ministerial que apruebe la pro
puesta formulada por el Tribunal examinador, y, en
consecuencia, quedarán, sin curso cuantas peticiones
se promuevan para alterar aquéllas en cualquier sen
tido que fuese.
Art. 1. Los opositores que resulten admitidos
se presentarán en la Escuela Naval Militar de Ma.-
lin (Pontevedra) el día 15 de enero de 1948. -
Art. 12. El ingreso en la Escuela Naval Militar
se efectuará como Aspirantes de Marina, quedando
sometidos al régimen económico que señala el Regla
mento de la Escuela Naval Militar, debiendo abonar,
el padre o tutor del Alu,mno, las cafitidades de pe
setas 4.0001 como depósito de vestuario, y 700 pe
setas en concepto de cuota de asistencia, con arreglo
a lo que previenen sus artículos 177 y 179.
Madrid, 17 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. .,.
Sres. ...
Convocatorias. Artículo Se convoca a exá
menes de oposición para cubrir diez plazas de As
pirantes d'e Infantería de Mariría.
Art. 2.° Los exámenes, que se celebrarán en la
Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), da
rán comienzo el día 6 de diciembre de 1947, y con
sistirán en el reconocimiento y pruebas que fija el
Reglamento para el régimen y gobierno de los Tri-,
bunales de exámenes para ingreso en la Escuela
Naval Militar, aprobado por Orden ministerial de
20 de marzo de 1945 (D. O. núm. 71).
Art. 3.° Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntuación, sin que en. ningún
caso pueda autorizarse otra ampliación que la dei
dos plazas para los opositores que tengan reconocido
el derecho a plaza de gracia, de acuerdo con lo es
tipulado ,en la Orden ministerial de 6 de julio de 1944
(D. O. núm. 155).
Art. 4.° .Para tomar parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciones que determina el
artículo I.° del Reglamento antes citado.
Art. 5.° Quienes, reuniendo los requisitos ex
presados, deseen tomar parte en la oposición, habrán
de solicitarlo del excelentísimo señor Ministro do
Marina, por medio de instancia debidamente rein
tegrada, en la que deberá citarse la publicación ofi
cial por medio de la cual cónocieron la presente
disposición.
Dichas instancias deberán tener entrada en la Je
fatura de Instrucción de este Ministerio antes de las
veinticuatro horas del día 15 de septiembre de 1947,
acompañadas de los documentos. que señala el ar
tículo 2.° del Reglamento que se cita anteriormente
y con arreglo al modelo de imp.res() número 1, en
la. inteligencia de que serán admitidas aquellas so
licitudes que, reuniendo las demás condicibnes, se
encuentren faltas del certificado de haber aprobado
e: Examen d'e Estado, a condición de que dicha cer
t'ficación sea presentada al señor Presidente del
Tribunal antes de comenzar las aposiciones.
Art. 6.° Por derecho de matrícula los opositores
deberán abonar la cantidad que estipula el punto e)
del artículo 2.° del Reglamento a que se hace refe
rencia ien los artículos anteriores, debiendo remitir
dicha cantidad al señor Habilitado de la Escuela
Naval Militar, mediante giro impuesto por los opo
sitores, cuyo resguardo será enviado, en unión de
la documentación exigida, a la Jefatura de Instruc
ción del Ministerio de Marina.
Art. 7.° Los: solicitantes que estén prestando ser
vicio activo en la Armada, Ejército o Aviación cur
sarán sus instancias, debidamente documentadas,
por conducto de sus Jefes 'naturales, los que uniOn
a la misma copia certificada de la Libreta y de los
informes del intetes'a.do, haciendo constar la con
dición de ser soltero, pudiendo Ser remitidas direc
tamente a la Jefatura de Instrucción del Ministerio
de Marina.
Para ler cursadas. las instancias de los opositores
a que este artículo se refiere, será Fondición indis
pensable que la conceptuación de conducta sea igual
o superior a "buena".
Estas opositores quedan exceptuados de presen
tar el certificado de soltería.
Art. 8.0 El desarrollo de los exámenes se ajus
tará a lo preceptuado en el Reglamento para el ré
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gimen y gobierno de los Tribunales de exámenes
para ingreso en la Escuela Naval Militar.
Art. 9.° Los programas de Ciencias Exactas y
Físico-Ouímicas y la prueba de aptitud física para
estos exámenes serán los publicados corno anexo a
h Orden ministerial de 20 de marzo de 1945
(D. O. núm. 73).
Art. io. Las oposiciones se considerarán fina
lizadas por la Orden ministerial que apruebe la pro--
puesta formulada por el Tribunal examinador y, en
consecuencia, quedarán sin curso cuantas peticiones
se promuevan para alterar aquéllas en cualquier sen
tido que fuese.
Art. II. Los opositores que resulten admitidos
se presentarán en la Escuela Naval Militar de Marín
(Pontevedra) el día 15 de enero de 1948.
Art. 12. El ingreso en la Escuela Naval Militar
se efectuará como Aspirante de Infantería de Mari:
na, quedando sometidos al régimen económico que
señala el Reglamento de la Escuela Naval Militar,
debiendb abonar el padre o tutor del Alumno las
cantidades de 4.000 pesetas como depósito de ves
tuario y 700 pesetas en concepto de cuota de asis
tencia, con arreglo a lo que previenen sus artícu
los 177 y 179.
Madrid, 17 de marzo de 1947.
Excmos. Sres. ...
. Sres. ...•
REGALADO
Convocatorzas.— Artículo T.° Se, convoca a exá
menes de oposición para cubrir ciríco'plazas de As
pirantes de Intendencia.
Art. 2.° Los exámenes, que se celebrarán en la
Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), da
rán comienzo el día 26 de noviembre de 1947, y
consistirán en el reconocimiento y pruebas que fija
el Reglamento para el régimen y gobierno de los
Tribunales de exámenes para ingreso en la Escue
la Naval Militar, aprobado por Orden ministerial
de 20 de marzo de 1945 (D. O. núm. 71).
Art. 3.° Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de, puntuación, sin que en ningún
caso pueda autorizarse otra ampliación que la de
una plaza para los opositores que tengan recono
cido el derecho a plaza de gracia, de acuerdo con
lo estipulado en la Orden ministerial de 6 de ju
lio de 1944 (D. O. núm. 155).
Art. 4.° Para tomar parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciones que determina el
artículo 1.° del Reglamento antes citado.
Art. 5.° Quienes, reuniendo los requisitos expre
sados, deseen tomar parte en la oposición, habrán
de solicitarlo del excelentísimo señor Ministro de
Marina, por medio de instancia debidamente rein
tegrada, en la que deberá citarse la publicación ofi
N-timero .63.
cial por _medio de la cual conocieron la presente dis
posición.
Dichas instancias deberán tener entrada en la Je
fatura de Instrucción de este Ministerio antes de
las veinticuatro horas del día 15 de septiembre
de 1947, acompañadas de los documentos Clue se
ñala el artículo 2.° del Reglamento que se cita an
teriormente y con arreglo al modelo de impreso nú
mero uno, en la inteligencia de que serán admitidas
aquellas solicitudes que, reuniendo las demás con
diciones', se, encuentren faltas del certificado de ha
ber aprobado el Examen de Estado, a condición de
que dicha certificación sea presentada al señor Pre
sidente del Tribunal antes de comenzar las oposi
cione,s.
Art. 6.° Por derecho de matrícula los opositores
deberán abonar la cantidad que, estipula el punto e)
del artículo 2.° del Reglamento a que se hace re
ferencia en los artículos anteriores, debiendo remi
tir dicha cantidad al señor Habilitado de la Escue
la Naval Militar, mediante giro impuesto por los
opositores, cuyo resguardo será enviado, en unión
de la documentación exigida, a la Jefatura de Ins
trucción del Ministerio de Marina.
Art. 7.° Los solicitantes que estén prestando ser
vicio activo en la Armada, Ejército o Aviación, cur
sarán sus instancias, debidamente documentadas, por
conducto de sus Jefes naturales, los que unirán a la
misma copia certificada- de la Libreta y de los in
formes del interesado, haciendo constar la condi
ción de ser soltero, pudiendo ser remitidas direc
tamente a la Jefatura de Instrucción del Ministerio
de Marina.
Para ser cursadas las instancias de los oposito
res a que este artículo se refiere, será condición in
dispensable que la conceptuación de conducta sea
igual o superior a "buena".
Estos,lopositores quedan exceptuadoS de presen
tar el certificado de soltería.
Art. 8.° El desarrollo de los exámenes se ajus
tará a lo preceptuado en el Reglamento para el ré
gimen y gobierno de los 'Tribunales de exámenes
para ingreso, en la Escuela Naval Militar.
Art. 9.° Los programas de Ciencias Exactas y
Físico-Químicas y la i-rueba de aptitud física para
estos exámenes serán los publicados como anexo a
la Orden ministerial de 20 de marzo de 1945 (DIA
RIO OFICIAL 1111111. 73). •
Art. io. Las oposiciones se considerarán finali
zadas por la Orden ministerial que apruebe la pro
puesta formulada por el Tribunal examinador, y, en
consecuencia, quedarán sin curso cuantas peticiones
se promuevan para alterar aquéllas • en cualquier sen
tido que fuese.
Art. II. Los opositores que resulten admitidos
se presentarán en la Escuela Naval Militar de Ma
rín (Pontevedra) el día 15 de enero de 1948.
Art. 12. El ingreso en la Escuela Naval Militar
•
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se efectuará como Aspirantes de Intendencia., que
dando sometidos al régimen económico ¿pie señala
el Reglamento de la Escuela Naval Militar, debien
do abonar el padre o tutor del Alumno las cantida
des de 4.000 pesetas, como depósito de, vestuario,
y 700 pesetas en concepto de cuota de asistencia,
con arreglo a lo que previenen sus artículos 177
y179.
Madrid, 17 de marzo de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres.
REGALADO
Convocatorias.—Artículo I.° Se convoca a exa
men de oposición para cubrir diez plazas de Aspi
rantes del Cuerpo de Máquinas de la Armada.
O Art. 2.° Los exámenes, que se celebrarán en la
Escuela de Mecánicos de El Ferrol del Caudillo,
darán comienzo el (lía 15 de noviembre de 1947, y
consistirán en' el reconocimiento y prueb,as que se
especifican en los artículos 4.° y 9.°.
Art. 3.°. Las plazas convocadas• se cubrirán por
erden riguroso de puntuación, sin que en ningún
caso pueda otorgarse otraiampliación que la; de dos
plazas para los opositores que tengan reconocido el
derecho a plaza; de gracia, de acuerdo con lo esti
pulado en la Orden ministerial de 6 de julio de 1944
(D. O. n(im.
Art.' 4.° Para tornar parte en la oposición será
recesario . reunir las condiciones siguientes:
a) Ser ciudadano español.
b) Ser ,soltero.
.c) Haber cumplido los diecisiete años y no los
veintitrés el día 31 de diciembre de 1947.
d)- Tener la aptitud física necesaria y desarrollo
proporcionado a la edad, apreciado por una Junta
de cinco" Médicos, de los cuales uno de ellos será
de la Escuela de Mecánicos, otro un EspeciaEsta en
Medicina interna y, si es posible, además en Tisio
logia; otro Especialista en 'Cirugía, otro en Oftal
mología y otro en Otorrinolarin/gología. El más ca
racterizado actuará cómo Presidente y el .más mo
derno como Secretario, actuando la Junta bajo la ins
pección del Director •del Hospital...
La Junta aplicará a los candidatos el Cuadro es
pecial de los defectos físicos y enfermedades que
constituyen causa de inutilidad pará ingresar en la
Escuela Naval Militar, aprobado. por Orden minis
terial de 2 de enero de 1939 (E. O. del Estado nú
mero 4, página 69), con las siguientes modificaciones:
En lo referente a la vista, se aplicará, en lugarrdel artículo 97; lo que se dispone a continuación:
"Todos los defectos de -refracción y acomodación, o
ambos a la vez, que sin corrección con cristales re
duzcan la agudeza visual en la visión cercana (25.cen
tímetros) o en la lejana- (5 metros) a límites infe
riores a dos tercios en el ojo peor."
En lugar del párrafo segundo del apéndice, se
aplicará el siguiente: "Todos los opositores serán
sometidos a examen radiográfico del tórax y a los
pertinentes análisis de Laboratorio, extremándose
por la- Junta de investigación de todo cuanto me
diante dichos -exámenes o la exploración clínica; pue
da contribuir al diagnóstico de la . tuberculosis pul
monar, aun la más leve e inaparente enfermedad
comprendida en el número 6o, y al de las enferme
dades cardiopulmonares, que constituyen motivo de
inutilidad, como incluidas en los números 59, 61,
62,63, 64 ó 65 del Cuadro."
Los candidatos se someterán a la prueba de ap
titud física en vigor para ingreso en la Escuela Na
val Militar, publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 73, de 28 de mar
zo de 1945, como anexo a la Orden ministerial de
.20 de marzo del mismo ario.
e): Carecet de toda imposibilidld para ejercer
cargos públicos.
f) No haber sido expulsado de ningún estable
cimiento oficial de enseñanza.
g) Carecer de antecedentes penales y no haber
sido expulsado de algún Cuerpo del Estado, por fallo
de Tribunal de honor.
Art. 5.0 Quienes, reuniendo los requisitos ex
presados, deseen tomar parte en la oposición, habrán
de solicitarlo del excelentísimo señor Ministro de Ma
rina, por medio de instancia firmada con el nombre
v dos apellidos legibles del interesado, ctebidarnent
reintegrada, en la que deberá citarse la publicación
cficialpor medio de la cual conocieron la presente
'disposición.
Dichas instancias deberán tener entrada en la je
fatura de Instrucción del Ministerio de Marina antes
de las .veinticuatro lloras -del día 5 de septiembre pró
ximo, acompañadas de los documentos que señala
el artículo 2.° (Id Reglamento Para el régimen y go
bierno de los Tribunales de exámenes para ingreso
en la Escuela Naval Militar aprobado por Orden mi
nisterial de 20 de marzo de 1945 (D. O. núm. 71),Con la excepción d'e que no se exigirá el documento
que menciona el apartado f) y de nue las cantidades
que en concepto de matrícula se reciban acompañando
a las solicitudes ingresarán en la caja -de la Escuela
de Mecánicos, a disposición del Presidente del Tri
bunal de examen.
Art. 6.° La can'tidad consigna-da para derecho de
matrícula deberá remitirse por giro postal o entregar
se directamente, según los casos, al Habilitado de
la Escuela de Mecánicos de El Ferrol del 'Caudillo.
Art. 7.° -Para ser cursadas las instancias de los
opositores que estén prestando servicio en cualquiera
de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire setá condi
ción indispensable que' la conceptuación de conducta
sea igual o superior a "buena".
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Art. 8.° El desarrollo de los exámenes se ajustará
en líneas generales a lo preceptuado en el Regla
mento para el régimen y gobierno de los Tribunales
de exámenes para ingreso en la Escuela Naval Mi
litar.
Art. 9.° Los opositores, después de ser someti
dos al reconocimiento, médico y al examen de ap
titud a que se refiere el articulo 4.°, deberán de
Mostrar su suficiencia en las pruebas siguientes :
a) Ejercicio de escritura al (lictado, consistente
en escribir -un trozo de castellano, con examen de
-ortografía.—Duración del ejercicio : Una hora. Su
calificación será con arreglo a la escala numérica
que señala el artículo 25 del Reglamento para el
régimen y gobierno de los Tribunales de exáme
nes para ingreso en la Escuela Naval Militar.
b) Ejercicio de dibujo, que consistirá en (libu
jar a tinta un órgano de máquina, de un croquis
acotado, con pileparación de la escala correspon
diente.—Duración del ejercicio: Tres horas, prorro
gables a juicio del Presidente del Tribunal. Califi
cación con arreglo a la escala numérica que señala
el artículo 25 del Reglamento antes citado en el pá
rrafo anterior.
c) Prueba de Taller : Constará de cinco ejerci
cios de realización de trabajos prácticos, consisten
tes 'en un trabajo sobre cada una de las siguientes
materias
Forja.
Fundición.
Ajuste.
Calderería de cobre ; y
Manejo de las herramientas de mano y mecáni
cas, para metales, que no se hayan empleado en
anteriores ejercicios, con arreglo al siguiente pro
grama:
-Primerejercicio.—Forjar un tornillo, un cánca
mo o una llave de tuerca.
Segundo ejercicio.—Fundir metal a un bronce. _
Tercer ejercicio. Ajustar a lima o torno una
válvula, -un grifo, una llave cerrada o un tornillo.
Cuarto ejercicio.—Soldar un platillo a un injerto
en un tubo de cobre o latón.
Quinto ejercicio.—Manejo práctico del torno, f re
adoras, taladradoras, recortadoras4 cepillo y tijera,
punzón mecánico y de las herramientas de mano
para metales.
Este examen se realizará p'or el orden y en los
grupos que señale el Presidente del Tribunal, publi
cándose a continuación de cada examen parcial una
lista de calificación, con arreglo a la escala numé
rica citada en los párrafos a) y b).
La duración de cada examen parcial la fijará el
Tribunal, pudiendo realizarse los ejercicios prácti
cos al mismo tiempo o intercalados con los exáme
nes de matemáticas que se especifican a continua
ción.
d) Examen de matemáticas : Con arreglo a los
programas exigidos en opdsiciones anteriores para
el ingreso en la Escuela Naval Militar, que figuran
en la Orden ministerial de 6 de diciembre de 1939
(D. O. núm. 24), con las siguientes restricciones:
Aritmética.—Con la misma extensión que figura
en los programas, a excepción de "números apro
ximados y operaciones con ellos".
Algebra. — Hasta ecuaciones de segundo grado,
inclusive, excluyendo "elementos de Algebra supe
rior".
Geometría.—E1 programa íntegro.
Trigonometria.—No se exigirá.
Los e*ánl\enes de las
•
tres asignaturas de Mate
máticas consistirán en la resolución por escrito de
un cierto número de problemas y la exposición ver
bal de un tema sacado a .1a suerte entre los que
figuran en los .programas.
Cada examen parcial se verificará en días dis
tintos, calificando cada uno de ellos con arreglo a
la escala numérica citada anteriormente, y su du
ración quedará a juicio del Tribunal.
Art. io. Las oposiciones se considerarán finali
zadas por la Orden ministerial que apruebe la pro
puesta formulada por el Tribunal examinador y, en
consecuencia, quedarán" sin curso cuantas peticiones
se promuevan para alterar aquéllas en cualquier sen
tido que fuese.
Art. i 1. Los opositores que resulten admitidos
se presentarán en la Escuela dé Mecánicos de El
Ferrol del Caudillo el día 15-de enero de 1947.
Art. 12. El ingreso en la Escuela de Mecánicos
se efectuará como Aspirante de Máquinas, quedan
do sometidos al régimen económico que señala el
Reglamento de la Escuela Naval Militar, debiendo
abonar el padre o tutor del Altnnno las cantida
des de 4.060 pesetas como depósito de'
y 700 en concepto de cuota de asistencia, con arre
glo a lo que previenen sus artículos 177 y 179.
Madrid, 17 de marzo de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Convocatorias.—Se convoca conc'urso para cubrir
600 plazas de Marineros voluntarios, los cuales han
de distribuirse, en las distintas Especialidades, del
modo siguiente
157' de Maniobra.
172 de Artillería.
51 de Electricidad.
16 de Radiotelegrafía.
19 de Torpedos.
77 de Mecánicos.
33 de Sanitaria.
75 de Amanuenses.
•
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Los concursantes que resulten admitidos serán lla
mados para ingresar el próximo mes de julio en los
Cuarteles de Instrucción que posteriormente se les
señale.
7
Las bases del concurso serán las siguientes :•
Primera. Podrán optar a esta convocatoria los
españoles que reúnan las siguientes condiciones :
a) Tener cumplidos los diecisiete años, y no los
veinticuatro, el día 31 de julio.
b) Tener una intachable conducta moral, no ha
Liendo sido 'procesado ni expulsado de •ningún Orga
nismo civil o militar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con la autorización de sus padres o tu
tores, caso de ser menor de edad.
e) No pertenecer a los reemplazos de
Ejército y 1947 y 1948 de Marina.
f) Saber leer y escribir.correctamente.
Este extremo deberá ser comprobado por la Au
toridad que curse la instancia.
Segunda. Las instancias solicitando la admisión
al concurso, serán dirigidas al excelentísimo señor,
Almirante Jefe de Instrucción del Ministerio de Ma
rina (Madrid), escritas de puño y letra del interesa
do, debiendo ser cursadas, precisamente, por con
ducto, de las Autoridades locales. No tendrán validez
aquellas que se reciban de manera diferente a la ex
presada; deberá indicarse en, las mismas el domici
lio y residencia del interesado, su profesión, etc.
El plazo para la admisión de instancias en este Mi
nisterio terminará el día 15 de mayo.
Tercera. En las instancias hará constar el con
cursante el orden de preferencia en que desea le sea
asignada cada una de las ocho Especialidades, con
expresión de todas ellas.
Cuarta. Las instancias irán acompañadas de los
documentos siguientes :
a) 'Certificado del acta de nacimiento, legalizada.
b) Certificado de buena conducta, extendido por
la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la lo
calidad o de la de su distrito, donde haya varios.
En la localidad donde no exista dicha Comisaría,
el certificado será expedido por el Jefe del puesto
de la Guardia Civil.
c) 'Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes.
d) Fe de soltería o certificado de estado civil, en
su caso.
e) Autorización del padre, 'o de la madre, de ha
ber fallecido aquél o encontrarse en ignorado para
dero, o de los tutores, en su caso.
f) Caso de haber servido en los Ejércitos de Tie
rra o Aire, certificado de los servicios prestados.
Si pertenece a la _Inscripción Marítima, copia cer
tificada del asiento de inscripción, y, en caso de ha
ber servido en la Marina, buque o Dependencia que
lo licenció y Departamento en -que se encontraba
2quél.
g) Certificado profesional, expedido por el Pa
947 de
trón de la Entidad o Industria donde preste sus ser
vicios, o donde últimamente estuvo colocado, en la
que declare categoría profesional, sueldo, informe
profesional, ti-emix) que estuvo a su servicio y con
ducta observada, en su caso.
h) Certificado de la Sección Naval del Frente de
Juventudes, los que a ella pertenezcan.
0 Certificado de estudios expedido por los Cen
tros donde los haya cursado, bien sean éstos oficia
les o privados, en su caso./
j) Certificado médico oficial, extendido por el Co
legio de Médicos, de no padecer enfermedad con
tagiosa alguna ni inutilidad física manifiesta.
k) Dos fotografías, tamaño 54 por 40 milímetros,
de frente y descubierto, firmadas al dorso.
1
Los que hayan solicitado en anteriores convocato
rias sin ser admitidos, deberán hacerlo constar.
Los concursantes podrán presentar además todos
los' certificados que crean 'convenientes para hacer
constar los méritos que tengan.
En igualdad de condiciones, serán elegidos por
este orden: Los hijos de los muertos por la Patria,
los4huérfanos, los hijos de familias numerosas, los
Aprendices de la Sección Naval del Frente de Ju
ventudes y los que, solicitando en anteriores convo
catorias', no hubiesen sido admitidos.
La falta de veracidad en las declaraciones o fal
sificación de alguno de los documentos aportados oca
sionará la expulsión del solicitante y la* prohibición
de presentarse-a oposiciones o concursos que celebre
la Marina, sin mengua de las responsabilidades de
ótro orden que pueda exigírseles.
Las instancias que no vengan acompañadas de to
dos los documentos, debidamente reintegrados, no
surtirán ;efecto en e:1 concurso, así como las que se
reciban después de la' fecha fijada.
Quinta. Los admitidos recibirán la orden de in
corporación antes del 20 de junio, indicándose la fe
cha y lugar donde han de efectuarlo. El viaje será" •
por cuenta del Estado.
Sexta. Una vez incorporados, sufrirán reconoci
miento médico, clasifiandoseles en "aptos" y "no
aptos". Los "aptos" quedarán en el Cuartel de Ins
trucción, donde les será facilitado el vestuario regla
mentario. Los "no aptos" regresarán a los puntos de
procedencia, en condiciones análogas a como efectua
ron la incorporación.
Cuando los concursantes admitidos hubiesen deja
do transcurrir cinco días a. partir de la fecha en que
deben incorporarse a los Cuarteles de Instrucción,
sin efectuar su presentación en los mismos, se enten
derá que renuncian a la. plaza, a no ser que presen
ten justificantes que acrediten la imposibilidad de
efectuarlo. En este caso, quedarán para el siguiente
período de instrucción.
Séptima. Los solicitantes ingresarán por cuatro
años, con la obligación de dedicarse a la Especiali
dad que se les asigne, de acuerdos con las necesida
des de la Marina sus aptitudes y sus deseos.
o
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Los que pertenezcan a las quintas no movilizadas
que observen conducta incorregible o manifiesta fal
ta de aptitud para la Especialidad, podrán ser sepa
rados del servicio, siéndoles de abono el tiempo' ser7
vide« como voluntario, si, éste ha sido de dos o más
años. Ei . caso de llevar menos'de dos años, se incor
porarán a su reemplazo, siguiendo sus vicisitudes.
Octava. Los Marineros voluntarios,Nal terminar
el período de .instrucción, embarcarán, y al tener
corno mínimo nueve meses de embarco, podrán ir a la
Escuela de la Especialidad correspondiente.
Mediante sucesivos enganches de cuatro años irán
obteniendo los asecensos correspondientes, pudiendo,
a su tiempo, pasar al Cuerpo de Suboficiales, en el
que alcanzarán el grado de Sargento, Brigada y Al
férez.
Novena. Los admitidos, al terminar el período de
instrpcción, serán inscriptos en Marina, por los Cuar
teles respectivos, si no lo estuviesen ya, con excep
ción de los que durante aquel período resultaran in- -
útiles temporales y procedan de la Caja de Reclu
tamiento del Ejército.
Madrid, 17 de marzo de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Convocatori,w.—Se convoca concurso para cubrir
doscientas cincuenta plazas de Soldados de Infante
ría de Marina voluntarios para las Especialidades
de' Defensa antiáerea activa y Defensa pasiva.
Los concursantes que resulten admitidos serán
llamados para ingresar el próximo mes de julio.
Las bases del concurso serán las siguientes :
Primera. Podrán optar a esta convocatoria los
españoles que reúnan las siguientes condiciones :
a) Tener cumplidos los dieciocho arios y no los
veinticinco el día 30 de junio de 1947.
b) Tener una intachable conducta moral, no ha
biendo sido procesado ni expulsado de ningún Or
•
•
e
ganismo civil o militar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menor' de edad.
e) No Pertenecer a los reemplazos de 1947 de
Ejército y 1947 y 1948 de Marina.
f) Alcanzar la talla mínima de 1,65 metros.
g) Saber Jeer y escribir correctamente.
Este extremo deberá ser comprobado por la Au
toridad que curse la instancia.
Segunda. Las instancias solicitando la admisión
al concurso serán dirigidas al excelentísimo señor
Almirante Jefe de Instrucción del Ministerio de Ma
rina (Madrid), escritas de Puño y letra del inte
resado, debiendo ser cursadas precisamente por con
ducto de las Autoridades locales. No tendrán vali
dez aquellas que se reciban de manera diferente a
la expresada. 'Deberá indicarse en las mismas el
domicilio y residencia del interesado, su profesión,
etcétera.
El plazo de admisión de instancias terminará el
día 15 de mayo.
Tercera. Las instancias irán acompañadas de los
documentos siguientes :
a) Certificado del acta de nacimiento legalizado.
b) Certificado de buena conducta, extendido por
la Comisaría; de Investigación y Vigilancia de la lo
calidad -o de la de su distrito, donde haya varios.
En las localidades donde no exista dicha Comisaría,
el' certificado será expedido por el Jefe del puesto
de la Guardia Civil.
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
(1) Fe de soltería o certificado de estado civil,
en su caso.
e) Autorización del padre, o de la madre, de ha
ber fallecido aquél o de encontrarse en ignorado pa
radero ; o del tutor, en su caso. -
f) Caso de haber servido en los Ejércitos de
Tierra o Aire, certificado de los servicio pres
tados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia cer
tificada del ¿siento de inscripción y, caso de haber
servido en la Armada, buque o Dependencia que lo
licenció y Departamento en que se encontraba.
fi) Certificado profesional expedido por el Pa
trón de la Entidad o Industria donde preste sus
servicios o donde últimamente estuvo colocado, en
el que se declare: categoría profesional, sueldo, in
forme profesional, tiempo que estuvo a su servido
y conducta observada.
h) Certificado médico oficial, extendido por el
Colegio de Médicos, -de no padecer enfermedad con
tagiosa alguna ni inutilidad física manifiesta.
i) Certificado de estudios, expedido por los Cen
tros donde se hayan cursado, bien sean éstos ofi
ciales o privados.
I) Dos fotografías, tamaño 54 por 40, de fren
te y descubierto, firmadas al dorso.
Los concúrsantes podrán presentar, además, to
dos los certalcados que crean convenientes para
acreditar los méritos qué tengan.
En igualdad de condiciones Serán elegidos por
este orden : Los hijos de los muertos por la Pa
tria, los huérfanos y los hijos de familia numerosa.
La falta de veracidad de las declarac,iones o fal
sificación de alguno de los documentos aportados,
llevará implícita la expulsión del :solicitante y la
prohibición de presentarse a oposiciones o concur
sos que celebre la Marina, sin mengua de las res
ponsabilidades_ de otro orden que puedan exigírsele.
Las infancias que no vengan acompañadas de to
dos los documentos, debidamente reintegrados, no
surtirán efecto en el concurso, así como las que se'
reciban después de la fecha fijada.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.,-Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a .1a Dirección Ge
neral de la Deuda y Clas-és Pasivas :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha declarado con derecho a pénsión y mesadas de
supervivencia a los comprendidos en la unida rela
ción., que empieza con D. José María Manuel Cá
novas y termina Con doña Carmen Granda' Rcmal
de, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la for
ma que se expresa en dicha relación, mientras con
serven la aptitud legal."
Las mesadas de supervivencia se conceden por una
sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor Gei
Presidente manifiestó a V. E. para su conocim
y efectos.
Dids g-uarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 28 de febrero de 1947. El General
cretario, Nemesio Barrueco:
-Excmo. Sr.
...
RELACIÓN QUE SE CITA
ieral
ento
Se
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre elle 1926 y Ley de 15 de junio de 1924 (Ro
,
letin Oficial núm. 183).
Murcia.—Don José María Manuel Cánovas y do
ña Damiana Manuel Cánovas, huérfanos del Cabo
Fogonero D. Antonio- Manuel Gascón : 844,66 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 26 de, diciembre
de 1945.—Residen en Cartagena (Murcia).—(i) y(12). -
Murcia.---Doña Francisca- Barcelona Martínez, viu
da del Cabo Fogonero D. Juan Cambronero Rubio :
1.104,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 29 dejulio. de 1946.—Reside en Cartagena (Murcia).—(i).
Reghmento de Montepío Militar.
•
Pontevedra.—Dofia María de los Dolores de JuanCasas, huérfana del Segundo Contramaestre D. Juande Juan Rabuñal : 775,00 pesetas anuales, a perci
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Cuarta. Los admitidos recibirán la orden de in
corporación antes del 20 de junio, indicándoles la
fecha y lugar de incorporación e instrucciones com
plementarias. El viaje al Batallón de Instrucción del
Tercio del Sur será por cuenta del Estado.
tinta. Una vez incorporados, sufrirán recono-.
cimiento médico, clasificándoseles en "aptos" y "no
aptos". Los `!aptos" quedarán en el Batallón de
Instrucción del Tercio del Sur, donde les será facili
tado el vestuario reglamentario. Los "no aptos" re
gresarán a los puntos de procedencia en las mis
'mas condiciones que hicieron la incorporación.
Cuando los concursantes admitidos hubiesen de
jado transcurrir cinco días a partir de la fecha en
que deben incorporarse al Tercio del Sur sin efec
tuar' su presentación en el mismo, se entenderá que
renuncian a la plaza, a. no ser que presenten justi
ficantes que acrediten la impo§ibilidad de_L efec
tuado.
Sexta. Los solicitantes ingresarán por cuatro
'arios, comprometiéndose a servir en las Especialidades
de Defensa antiaérea activa o Defensa pasiva. .
Los que pertenezcan a quintas no movilizadas que
obserV'en conducta incorregible o manifiesta falta de
aptitud para la Especialidad, podrán ser separados
del servicio, siéndoles de abono el tiempo servido,
si éste es de dos • o más arios, coñics 'voluntarios. En
caso de llevar menos de dos arios se incorporarán a
su reemplazo siguiendo sus vicisitudes.
Mediante sucesivos enganches de cuatro años irán
obteniendolos ascensos correspondientes, pudiendo
pasar al Cuerpo de Suboficiales, en 'el que alcanza
rán los grados dé Brigada y Alférez, y por selección
el de Teniente de la Escala Activa, mediante un cur
so de capacitación.
Séptima. Los admitidos, al terminar el período
de instrucción, serán inscriptos en Marina por el
Tercio del Sur, si no lo estuviesen ya, con- excep
ción de los que, durante aquel período, resultasen in
útiles temporales y procedan de la Caja de Reclu
tamiento del Ejército.
Madrid, 17 de marzo de 1947.
Excmos. Sres.•
Sres.
...
REGALADO
PATRONATO DE, CA'SAS
DE LA ARMADA
Destinos.—En relevo d'él Teniente Coronel de In
genieros de la Armada D. Jesús Galvache Cerón, que
pasa a otro destino, nombro Vocal de Ingenieros de
la Delegacoión local del Patronato de Casas de la
Armada en el Departamento Marítimo de El Ferroldel Caudillo al del mismo empleo y Cuerpo D. Agustín Fernández Morales.
Madrid, 17 de marzo de 1947.
REGALADO
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bir por.
• la Delegaci&n de Hacienda de Vigo desde
el dia 1. de septiembre de 1944—Reside en Vigo
(Pontevedra).—(i) y (20).
Cádiz.—Doña Dolores Mellado Quintero, huérfa
na del Escribiente de primera D. Antonio Mellado
Tamarit : 833,33 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de ,Hacienda de Cádiz desde el día 11 -de
octubre de 1936.—Reside en Cádiz.—(i) y (21).
Real Decreto de 22 de enero de 1924 (D.. O. núm. 20).
Oviedo.—Doña Amalia González González, v\iuda
(12l Teniente de Infantería de Marina D. Manuel
Buergo Pesquera : 634,52 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Oviedo desde
el día 6 de octubre de 1946.—Reside en Nueva de
Llanes (Oviedo).—(i).
Sevilla.—Doña María del Carmen Arnosa Mar
chena, huérfana del Primer Maquinista D. José Ar
nosa Rey : 1.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día
12 de marzo de 1946. Reside n Sevilla. (1).
Estatuto de Clases Pasivas de! Estado de 22 de octubre
de 1926.
La Coruña.—Doña Avelina Olmos Chao, viuda del
Coronel Maquinista D. Honesto Requeijo Rasines :
3.750,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hácienda de La Coruña desde el día 7 de
octubre de 1946.—Reside en El Ferrol el Caudi
llo (La Coruña.).—(I).
Cádiz.—Doña Margarita Galán Vázquez, huérfa
na del Maquinista Jefe D. Andrés Galán Delgado :
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 14 de abril
de i946.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(I)
Y (36).
Cádiz.—Doña Dolores Bolaños Martínez, huérfa
na del Capataz D. José Bolaños Martínéz 1.333,33
pesetas anuales, a percibir por la Delegación. de Ha
cienda de Cádiz desde el día 19 de marzo de 1946.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(i).
La Coruña.—Doña• María Dorrio Castedo, viuda
del Electricista de segunda D. Emilio Cendán Gon
zález : 1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
22 de agosto de i946.—Reside en El Ferrol del Cali
. dillo (La Coruña).—(I) y (37).
La Coruña.—Doña Máría Malde Fontela, huér
fana del Operario de primera D. Cipriano Malde
Lago: 1.016,66 pesetas anuales, a percibir por
la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
19 de septiembre de i946.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(I).
Santander—Don Casimiro San Emeterio Tubet y
doña Ramona Tapia Menchaca, padres del Marine
ro_ Casimir° San Emeterio Tapia : 1.874,75 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
•"J
de -Santander desde el día 28 de junio de 1946:
Ré7side en Castro-Urdiales (Santander).—(i) y (38).
Decretos de Hacienda de 6 dé inlayo y 7 de agosto
de 1931 (D.. O. números ioi y 176)
•
Pontevedra. — Doña Carmen Grandal Romalde,
viuda del Primer Practicante D. Alberto Varela
Castro : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Vigo desde el día 23 de
septiembre de I946.--Rside en Vigo (Pontevedra).—
(1).
OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares a que corresponda el punto de residencia de
los interesados se dará traslado a éstos de la Orden
de concesión de la pensión (lúe se les asigna.
(u.) La perdibirán por partes iguales, en tanto
conserven la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento del causante,, cesando el varón en
el percibo de la misma el 9 de abril de 1946, fecha
en que cumplió veintitrés años de edad, y pasando
por entero, a partir del día siguiente, a la huérfana
sin nedesidad de nuevo señalamiento.
(20) Se le transmite la pensión, vacante por 'falle
cimiento de su madre, doña Concepción Gasas Ló
pez, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en 15 de septiembre
de 1913., La percibirá, en tanto conserve la aptitud
legal para el disfrute, desde la fecha que se indica
en la relación, día siguiente al del fallecimiento de
su citada madre.
(21) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Angela Quintero An
drada, a quien le fué concedida en 9 de junio de 1928.
La percibirá, en tanto conserve la aptitud legal para
el disfrute, desde la fecha que se indica en la rela
ción, día-siguiente al del fallecimiento de su citada
madre.
(36) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Emilia Vázquez Del
gado, a quien le fué concedida por la Secretaría de
Guerra en To de mayo de 1937. La percibirá, en
tanto conserve la aptitud legal para el disfrute, des
de la fecha que se indica en la relación, día siguien
te al del fallecimiento de su citada madre.
(37) La percibirá temporalmente, en tanto con
serve la aptitud legal para el disfrute, desde la fecha
que Se indica en la relación, día siguiente al del fa
llecimiento del causante, cesando en el percibo de
la misma el 22 de agosto de 1963, fecha: en que cum
ple los arios de pensión temporal que se le conceden,
en armonía con los de servicio del .citado causante,
o antes si perdiera la aptitud legal.
•
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(38) La percibirán en copárticipación, en tanto
conserven la aptitud legal, y el estado de pobreza,
desde la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento del causante, y pasando
por entero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
Madrid, 28 dé febrero de
c•etario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 6o, pág. 880.)',
E]
REQUISITORIAS
1947.—El General Se
Antonio Villegas Jódar, hijo de Víctor y de Ana,
natural de Melilla, de estado soltero, cuyas serias per
sonales son estatura 1,69 metros, nariz pequeña,
ojos negros, boca pequeña, pelo negro, cejas .al pelo,
color moreno, y particulares son: tatuaje en el brazo
izquierdo, que dice "No hay amor como el de la
madre" y algo tartamudo; domiciliado últimamente
en el destructor Teruel, procesado en la causa 122
che 1946 por el delito de deserción militar, compa
recerá, en el término de treinta días, a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante el Teniente de
Máquina..s de la Armada D. José Martina) Cuadrado,
Juez instructor de dicha causa, en el. Juzgado espe
cial de Marina sito en el referido destructor, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Dado en Cartagena, a i i de marzo de 1947.—El
Teniente de Máquinas, Juez instructor, José Mar
tínez.
Cecilio Martín Flórez, nacido el 16 de diciembre
de 1923 en Madrid, con domicilio conocido en Bar-.
celona, en la calle de Villadomat, 173, tercero, en
junio de 1942, sin otros datos conocidos sobre su fi
liación, procesado por el supuesto delito de falsifi
cación de documento en la causa número 623 de 1946,
comparecerá en este Juzgado de la Comandancia Mi
litar ,de Marina de El Ferrol del Caudillo en el plazo
de quince días, a contar de la publicación de la pre
sente, y bajo apercibimiento de que, si no lo hace,
será declarado en rebeldía; interesándose de las Auto
ridades su busca y captura y, caso de ser habido, se
participe a este Juzgado, a cuya disposición debe
quedar.
El Ferrol del Caudillo, io de marzo de I947.—.-El
Teniente Coronel, Juez instructor, Angel Inglada.
EDICTOS
Don Rafael Saura Rodríguez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Bilbao y del expediente
de -pérdida de la Cartera Militar de identidad per
teneciente al Teniente de Navío de la Reserva
Naval Militar D. Elías Fernández Gracia,
Hago constar : Que, por decreto auclitoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional recaído en dicho
expediente, ha quedado nulo y sin valor alguno el
mencionado documento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo en este Juzgado de mi cargo.
Bilbao, 12 de marzo de 1947.—El Capitán, juez
instructor, Rafael Saura Rodríguez.
Don Juan Francisco Rodríguez de la Pilente, Te
.niente de Navío v Juez instructor del expediente
de pérdida del Nombramiento de Patrón de Ca
botaje. de Fernando Chans Bello,
Hago saber : Que, por decretp, del excelentísimoserim: Capitán General del Departamento, fecha 17 de
febrero último, se declara nulo y sin valor el Nom=
bramiento de Patrón de Cabotaje de segunda clase
para vapor de Cabo Higuer a Cabo Finisterre del
mencionado inscripto.
La Coruña, 12 de marzo de 1947. El Juez ins
tructor, JUI:211 Francisco Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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